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ABSTRACT
Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan infeksi yang terjadi pada saluran kemih mulai dari uretra, kandung kemih, ureter, pelvis
renalis, dan parenkim ginjal. Penyebab utama ISK adalah mikroorganisme, terutama bakteri 
gram-positif dan gram-negatif. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram-positif berupa Staphylococcus sp mengalami peningkatan
kasus yang berhubungan dengan ditemukannya strain yang resisten terhadap antimikroba yaitu Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus (MRSA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil urinalisis pasien ISK yang disebabkan oleh
Staphylococcus sp di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Zainoel Banda Aceh. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan analisis statistik
univariat. Penelitian ini mengambil sampel mulai dari 1 Januari â€“ 31 Desember 2018. Pasien ISK yang terisolasi Staphylococcus
sp berjumlah 23 orang. Hasil urinalisis dari urine pasien ISK yang disebabkan oleh Staphylococcus sp menunjukkan bahwa terdapat
21 isolat dengan leukosit lebih dari 5 LPB dan 2 isolat dengan leukosit kurang dari 5 LPB. Berhasilkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa 8,7% isolat pasien ISK yang disebabkan oleh Staphylococcus sp mengalami bakteriuria, hal ini dapat terjadi
akibat adanya kontaminasi saat pemeriksaan kulture urine. Sebanyak 91,3% lainnya merupakan penyebab infeksi saluran kemih
yang terkonfirmasi secara klinis dan bakteriologis.
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